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KATA PENGANTAR 
 
Karya Ilmiah ini merupakan sebuah hasil penelitian yang bertujuan untuk 
memberikan pemaknaan serta memperjelas kedudukan e-mail dan surat elektroniknya 
melalui internet dalam offer and acceptance. Dewasa ini, perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi berkembang semakin pesat. Salah satu bidang yang turut 
serta dalam perkembangan tersebut ialah dalam hal perkembangan perdagangan 
internasional. Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) 
atau juga dikenal sebagai Konvensi 1980 merupakan salah satu pioner konvensi 
internasional yang hingga kini keberadaannya masih diakui dan dipakai oleh negara-
negara di dunia.  
Dalam konvensi ini, tidak mengatur secara jelas bagaimana implikasi 
penggunaan internet dalam hal ini terkait offer and acceptance yang berfungsi 
sebagai awal-mula terjadinya kesepakatan di dalam sebuah perjanjian atau kontrak 
dagang internasional.  
Dengan demikian penulis berharap melalui penulisan ini, dapat memberikan 
gambaran yang lebih jelas mengenai penggunaan internet dalam hal jual-beli barang 
melalui CISG serta penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi perkembangan 
dan pendidikan Ilmu Hukum dikemudian hari.  
 
Salatiga, 10 Januari 2018 
 
 
Chikita Edrini Marpaung 
 ABSTRAK 
 
Skripsi ini membahas mengenai salah satu konvensi jual-beli barang Internasional 
yaitu Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) yang telah 
terbentuk sejak tahun 1980. Konvensi ini merupakan realisasi dari cita-cita berbagai 
negara yang menginginkan terbentuknya suatu unifikasi hukum sebagai bentuk 
perlindungan hukum bagi tiap negara yang melakukan perjanjian. Namun, dalam 
perkembangannya CISG juga membutuhkan aturan-aturan pelengkap dan tambahan 
untuk dapat mengikuti sistem informasi dan komunikasi yang semakin maju. Salah 
satunya ialah terkait dengan penggunaan internet dalam offer and acceptance yang 
dilakukan guna tercapainya suatu kesepakatan peranjian. Dalam pasal yang dimuat 
oleh CISG, mengatur mengenai klausula “instantaneous communication” yang 
penulis kaitkan terhadap penggunaan internet dan aplikasi komunikasi elektronik 
lainnya yang memungkinkan dalam melakukan offer and acceptace. Mengingat 
bahwa sebelumnya dalam praktik yang digunakan ialah telegram sebagai alat 
komunikasi dan kesepakatan yang terjadi. Namun penggunaan alat elektronik juga 
memiliki implikasi yang berbeda terhadap kegiatan offer and acceptance yang 
dilakukan.  
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